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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 













Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan-kebaikan 
(amal salih) mereka itu sebaik-baiknya makhluk 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) memaparkan struktur naskah drama 
Orang-Orang Kasar Penagih Hutang karya Anton Chekov, (2) memaparkan 
kegelisahan batin Nyonya Martopo dalam naskah drama Orang-Orang Kasar 
Penagih Hutang karya Anton Chekov. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah 
kegelisahan batin Nyonya Martopo dalam naskah drama Orang-Orang Kasar 
Penagih Hutang karya Anton Chekov, melalui kajian psikologi sastra. Data dalam 
penelitian ini berupa kutipan wacana dalam dialog naskah drama Orang-Orang 
Kasar Penagih Hutang. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
pustaka dan catat. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik trianggulasi teori. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
pembacaan model semiotik yang meliputi pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Berdasarkan analisis struktur dapat disimpulkan bahwa tema dalam naskah 
drama Orang-Orang Kasar Penagih Hutang adalah ujian kesetiaan. Alur dalam 
naskah drama ini menggunakan alur progresif atau maju, peristiwa yang yang 
diceritakan berjalan runtut dari awal hingga akhir. Tokoh dalam naskah drama ini 
terdiri dari tokoh utama (Mrs. Popov/Ny. Martopo), tokoh tambahan (Mr. 
Smirvov/Baitul Bilal dan Babalu/Darmo). Latar tempat dalam naskah drama ini di 
daerah Jawa Timur dan di dalam rumah Ny. Martopo. Latar waktu adalah jam 
12.00 siang hari pada bulan juni tahun 1861, dan latar sosial adalah kehidupan 
pemilik perkebun kopi di daerah Jawa Timur yang kaya. 
Analisis kegelisahan batin tokoh utama dalam naskah drama Orang-Orang 
Kasar Penagih Hutang dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra, yaitu 
tokoh utama mengalami kegelisahan objektif (berwujud gelisah keluar rumah dan 
gelisah bertemu tamu), kegelisahan neurotis (berwujud perasaan trauma dan 
penyiksaan diri), dan kegelisahan moral (ketakutan melanggar norma moral yang 
berlaku dalam masyarakat). 
 
Kata Kunci :  Orang-Orang Kasar Penagih Hutang, Kegelisahan Batin, 
Psikologi Sastra. 
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